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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
f
guarde a V. E. muchos añOl_ Madrid
10 de marzo de 19'18.
-ExCIIIQ. Sr.: Villa la -instancia pro-
movida por doña María Alcázar López,
residente en Almendral (Bada;oz); te-
niendo en cuenta que con la documen-
tación aportada se comprueba que la
recurrente et madre del cabo, muerto
en campal\a, Manuel Par~e Alcázar.
el Rey (q. D. C.) ha tenido a bien con-
cederla la KtdaUa de Sufrimientol por
la Patria. .in pea.iÓD, <lOmO c:omprea-
dida en el artfcuJo primero del real de-
creto de 17 de mayo de 19:'l1 (D. O. n6-
mero 100).
De rea) oroen Jo digo a V. E. para
.u ~imiccto y dealáI efec*Ol. Dios
parde a V. E. muchos aftoso Madrid






Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
morida por doña yaría Rodríguez
Barcia, residente en ea capital; te-
niendo en cuenta que con la documen- Sefior Director general de la Guardia
- . tación aportada se comprueba que la Civil.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO - recurrente es madre del capitin de In-
S El R ( D ) d fantería,desaparecido en campaña. donExcmo. r.: ey q. . g-, e F . As' Roo' 1 Rey
·acuerdo con 10 propuesto por la Asam- ranclSCQ enJI . r1~,. e
cede
la
:blea de la Rul y Militar Orden de (q. D. g.) ha ten~ ~ bIen con r
S H 'Id ha 'd b' d' la Medalla de Sufrmuentos por la Pa-a.n ermeMgI o,. t~1 o a len I~- tria, sin pmsi6n, como comprendida al
p on~~ que la relacIón mserta a cont!- el articulo -primero del rul <k,s:zeto de
n~clolI de la real orden de 8 de no- 17 de mayo de 1927 (D. O. núm. 109).
vlembre de 1Q27 (D. <? núm. 250), por De real orden lo dilO a V. E. para
la que ~ CODCede pensIOnes de la Orden lIU COIIOCÍOÚento y demás efectos. Dio.
de San Hermenegtldo al pe~s~l de la guarde a V. E. llJUCñoI aflos. Madrid
~nnada e!! ella coznprendl~o se en-. 12 de marzo de 1938.
tIenda rectHicada en el' sentIdo de ql:t ,-
la antigüedad que le corresponde en pm- - , DUQoz DI: T&1'UAx
aión de cruz, al eaplt'~ de F~Pta don I .
Juan Muftoz..DeJpdo y Garr~ e. la Seftor Capitin general de la quinta re.
de 6 de enero de 1936 y DO la de 31 de gi6n.
julio- último, como figura en la citada
relación.
De real orden Jo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid! Excmo. Sr.: Vista la propuesta que Seftor CáPitáa ceneral de }& primera
10 de marzo de 1928.· IV' E. remitió al Ministerio de la Go- regi6n.
. : bemad6n, y que éste. cursa con rea) or-
DUQUJ: Dlt T&1'UÁlf I den de 8 de febrero pr6ximo pasado,
:Set\or Presidente del Consejo Supremo formulada por el primer Jefe de la Co-
de Guerra y Marina. . mandancia de la Guardia Civil de Ovie- Sermo. SI'.:.Vi~ la inataDcia cur-
sada por. V. A. R. a este Ministerio
. do, a favor del cabo de la misn¡a, R,a- m. IS de eeptiembre último, promovida
;fael ROOrlguez Sangrador ,por los dls- por dolia FraDcisca Ortega Jarana. re-
, tinguidos servidos que preit6 con oca- sidente en Lebrija (Sevilla); teniendo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de sión de la persecuc~ón y captura. ~e en cuenta que con la documentaci6n
acuerdo COI! 10 propuesto por la AsatllL los autores de vanos hechos crnw- aportada le comprueha que la recurren-
blea '(le la Real y Militar Orden de nales realizados en la zoaa montat\o- te es madre del soldado, muerto en
San Hermenegi1do, se ha dignado COIl- sa de Laviana, de dicha. provincia, campaña, José Sáncltez Ortega, el Rey
ceder al ·pn.ctic:ante ~yor de la Arma- el Rey (q. D. ~.), en premIO al celo, (q. D. g.) ha tenido a bien QOocederla
da. don Juan G6mez Pifia,. lapensién ~teli~ia y ~clerto d~trados ~ la, la M«IaIIa de.· Sufrimientos por la
de cruz de San Hermeoc:gJldo. con la eJecnclon de di<;hos sel"V1cJ?S y al eJem- Patria, .in peusiÓll, como ODDSpI"endida
antigütdad de IJ de octubre de 1927. de- pIar comportamiento qoe Vlene CJbscrvan- en el artículo primero del real decreto
biendo percibirla a partir de primero de- do, ha tenido a !»en c:~nccderle ~ ~ de 17 de mayo último (D. O. núme-
no"¡embre del mismo año. ele plata de) Ménto Y~litar, con dlstint!- ro 1(9).
De l"al1 ordeb 10 digo a' V. E. para vo blanco, ron arrqtlo a 10 dispuesto en De_ real orden Jo digo a V. A. R pa_
su conoeÍlllÍento y demás efectos. Dios los reales decretos de 23 de marzo de ra ~ conocimleoto ., 4emb efectos.
guarde a V. E. muchos años. Madrid 1923 (C. 1.. 'núm. 127) y 1I de mayo de Dios guaroe a V. A. R. motbos afios.
10 de mara>- de 1928. 1~ (C. L DÍ1m. 231) Y artículo ~ del Madrid 12 de lZW"zo de 1928-
Do T Á vigente reglamento de. recompensas en - Duao'& .. 'I'ftab
QUE DE ETU N tiempo de paz.
S~ Fl'fSideute del Coasejo Supremo De real orden 10 digo a V. E. para Señor Capitáa ~ral de la~
de Gaen-a y Marina. su conocimiento y drmás ef.ectos. Dios regi6n.
•






Dirección general de Preparacl6D
de Campafta
Ipercibirá sus haberes por la Direc-
·ción ~nerat del Inetituto.
Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo Las fuerzas del 28.· Tercio desh- !
con lo propuesto por el Director gene- cadas en Marruecos, las de la Guardia '.
ral del Instituto de la Guardia· Civil, Colonial del Golfo ~ Guinea "7 tu d~
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: Vista la ins- el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- las Comandancias de Baleares, Las·pon~r que las Zonas de lo, Geoerales Pa.hnas y Santa Cruz de Tenerife, Ie-
tanoia promovida por D. Manuel de la Inspector~ a la. órdenes del mencio- rán iMpeccionadas por quien desipe
Lastra Liendo, Marqués de Benamejí, nado Director, fijadas por real or- el General Director.
capitán de la escala de complemento del den circular de 20 de mayo de 1926 De real orden lo digo a. V. E. pa-
Anna de Artillería, en súplica de que se (D. O. núm. 115), queden divididas ra BU conocim~nto y demás efectos.
le incluya en la de reserva de la misma en la forma siguiente: Dios guarde a V. E. mucho. alios.
Arma, sin derecho a sueldo ni retribu- Primera Zona: Tercios, 3.- (Buce- Madrid 9 de marzo de I~.
ción alguna. Considerando que cuando lona y Gerona); S." (Valencia y Caste- .
el recurrente ingresó en ~I servicio exis- l1ón); 7." (Zaragoza y Huesca); 17." I
tía la escala de reserva gratuita, a la (Tarragona y Lérida); 21.· (Barcelo-
que perteneció, prestando en ella sus na) y 22." (Guadalajara y Teruel).- Selior.••
servicios y que la retribuída (sin dere- La resid~ncia del General Inspector I
cho a emolup1ento) es la más similar será en Barcelona y percibirá sus ha-
lorganización y siendo loable esta dcmos- beres por e! tercer Tercio.tración de amor ~ su origen militar y Segunda Zona: Tercios, 4." (Sevi-a la escala en que hizo breve pero bri- l1a y Huelva); 8." (Granada y Alme-.
liante carrera, obteniendo tan preclaras ría); 15.0 (Murcia y Alicante); 16.· Ci,.cula,.. Excmo. Sr.: El Rey (que
recompensas como la cruz del Mérito (Málaga y Cádiz); 18.· (C6rdoba y I Dios guarde) se ha servido dllponer se
. Militar, con distintivo rojo, .por méri- Ciudad Real) y 23.0 (Jaén y Albacete). publique a continnación el cuadro de
tos de campaña, el Rey (q. D. g.) se La residencia de! General Inpsector· vapores de la Compañía Transmedite-
ha serVlÍdo concederle pase a la escala s.erá en Sevilla y percibirá sus haberes rránea que con arreglo al cuadro de
de reserva retribuida. del Arma de Ar- por el cuarto Tercio. j'marcha anexo a la real orden circular
tilleria, sin derecho a sueldo ni emolu- Tercera Zona: Tercios, 6." (Coru- de 11 de febrero pasado (D. O. núme~
mcnto alguno, salvo en el caso de mo- ña y Lugo); 10." (León y O~edo); 1 ro 35) han de efectuar el transporte en
vilización, dcbieooo figurar en ella de- 12.0 (Burgos.y P.alencia); 13." 1-Gui-¡ viaje extraordinario de los reclutas pro-
trás de D. Cecilio Lesmes Sánchez, en púzcoa, Navarra y Ala.n); 20." (Lo-¡ cedentes del segundo llamamiento del
virtud de la antigüedad que el recurrente groño y Soria); 24-" (Pontevedra y reemplazo de 1927, destinados a Cuer-
tiene en su empleo de capitán y aseen- Orense) y 25." (Santander y Vizca.ya). pos de la guarnición pecmanente del
diendo cuando le corresponda, sin ocu- La ;:esidencia del General Inspector Norte de Africa.
par vacante de plantilla en la menciona- lJerá en Bilbao y perci!»rá sus haberes De r~1 ?rden lo di~o a V. E. ·~ra
da escala. I por el 25.· Tercio. su conocltIl'Iento y demas efectos. Dlc;>s
De real orden lo digo a V. E. para 1 Cnarta. Zona.: Tercios, l.· (Madrid guarde a V. E. muchos aftos. Madni
su conocimiento y demás efectos. Dios Y. Segovla); .2.· (To~do y fuenca) j 13 de marzo de 1928.
guarde a V. E. muchos afios. Madrid ? (Valla:doltd y Av¡la); u,. ('Bada.;
9 de marzo de 1928 tJOZ y Cáceres); 14- (Madnd); 19· Dutlt1l: DE TftoÁR
• (Salamanca y Zamora); :Xi." (Madrid)
Dugow DE ~ÁJ( Y 27." (Madrid).-La residencia del











25 Marzo •••. . Telelc ,... TlrrllOza............... Mclllla................. Cuarta .
21 Id Buceló IcI_ ; Laracbe ~ ..
16fd V chol Alicante Melllla flen:era .
26 Id R T.I_. 11 ' Idm CeatL mdeal , ..
............. -~,--. ••••••••••••••••••• •••.••.••.•••.•••• C1:llrta.. •••••••••••••
t6 Id . . . .. Usara. ldem.................. 1.arlIche. 1 ereer ..
"'''d VU'--·· .-1.0,.. ["- tPrlIllera .61. u= =da
............
2914 Tddc " ValeDda. Melllla. '1' ata ..


















Mallrld 12 de mano de I~-DlaqIlCdc TetlWl•.
Dlreootó,ll general de Instrucción
y Administración
CARTERA YILITAR DE IDENTI-
DAD Y AUTORIZACION MILITAR
PARA PASAJE DE TROPA
Ci,.cuklr.Excmo. Sr.: Aceptado por
la COOIpañía del Ferrocarril de Zumá-
rraga a Zumaya, el uso de la cartera
militar de identidad y autorizaci6n mili-
tar para pasaje de tropa, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien disponer
sean aplicados al efecto, los reales de-
cretos de 15 de noviembre de 1911 (Co-
lució,. ú{jirlativa núm. 3I~) y n abril
de 1917 (C. L. núm. 71).
Es asimismo la voluntid de Su Ya-
j estad, se den las gracias al Dir~
de la mencionada COmpañía, por el in-
terés en favor del Ejército de que ha
dado muestra con este motivo.
De real orden 10 digo a V. E. para
/iU conocimiento y demás efecfus. Dio..
guarde a V. E. muchos afios. Madrid




Exci:no. Si.: Como resultado .del
concurso annnciado 1>Or real. orden.
ciN:ular de 10 de febrcco pr6ximo pa'-
sado (D. o. u.úm. 34),·· para cubrir
una vacante de teniente coronel- exis-
tente en la Direcci6n C..enera! de Ins-
trucción y Administración de este Mi-
nisterio, el Rey (q. D.' g.). se ha ser-
vido destinar al de dicho empleo del
Arma de Artillería, D. Rafael Serra-
no Escribano, con destino en el regi-
t
miento de Costa, 2.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocim:ento y demás efedos.
© Ministerio de Defensa
D. O. IIÍIID. 58
1--13 ck marzo ck t_ 761
Juan Val verde. Torres, del







ULAC10R QUE SE cfrA l Sarlrento, Antonio Bana Kenúdel
Soldado, F ermin F ernbdel Bur- 1del r4!gimien~o de AeroltacicSD. '
tado, del reaimiento de Radiotele-' ~tro, Jaho L6pe1 PalCUl, del~afia y Automovilismo. ., miSmo. .
Otro, Antonio CaseUas Casamíja- .Cabo, AatoDIO del Barco Dw, del
na, del mismo. l' J1llsmo. ..
Otro, Gaspar M¡is Nicolau, del Otr~, Desldeno Alcúar Garda,
mismo. del mismo.
Otro, ]ulián Santandreu Calatayd .Soldado, Esteban Castro Ulia, del
del mismo. ' Imismo. .
Otro, Francisco Ríasol Sistero'!,' Otro? FrancIsco Caballero Aguilar.
del mismo. idel mismo. .
Otro, Alfonso LilJ.) CorUs del Otro, José Gil González, del mis-
mismo. ' ,mo.
Ci,.cula,.. Excmo. Sr.; Como aclara- Cabo, Victoriano Suirez Sara -1 ~tro, Ricardo y,onzález Buza, del
ción a lo preceptuado en el artículo ter- del mismo. ' -mismo.
cero del real decreto de 18 de junio de Soldado, Valentín Trujillo Mora.' ~tro,
1924 (D. O. núm. 139), sobre U1lIÍfieación les. del mismo. I mismo.
de dietas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a Otro, Pablo Huerta!> BoníJIa, del Otro,
bien disponer que el personal militar mismo. mo.
que prestando servicio en Afriea, salga Otro, Felipe Yuste Yuste, del Otr~, Manuel Peiroto Delgado,
fuera de ;a circullscrpción en que tie- mismo. del mismo.
ne sus destino o residencia -habitual, ten Otro. Julián Sánchez Panadero Otro! Ezequiel Trullen Franco,
ga .derecho a dietas, siempre que dicha! del mismo.. ' del mismo. .
sahda sea por orden del Jefe Superior 1 Otro, Ricardo Martín Aceit'lro del ~tro, GabrIel Cortés Ibáñez, del
de las Fuerzas, para desempeñar comí- mismo. ' mismo. .sione~ del servicio propuestas por esta .Otro, Anadeto Esp:ua Blanch, del ~tro, JaIme Graner Campos. del
autondad y aprobadas previamente por mismo. mIsmo.
el¡ Ministerio que no se refieran a rele- Otro. Gaspar Alvarez Caján, del ~tro, José Alvarez Flores, del
vos, d~stacamentos, operaciones de gue- mismo. mlOsmo.
rra y otras, formande cuerpo o unidad. ~tro. Aiberto Garrido Subero, del . tro, P~dro Alcántara Gnrda, del
Es asimismo la voluntad de Su Ma- mismo. _ m,¿mo.jestad, que por 10 que se refiere al per-' Cab? Constantino Rúiz Alvarez, d 1 tro.. J oaquin J us.to Pardídilla.~onal y servicios del Cuartel general del del mismo. I e mIsmo. , .
Jefe Superior, se limite el máximo de- Soldado, Ludano Reyes Amigo ~tro, Rafael Mira Sánchez, delv~gable, a diez di.. al mes, ~aZ() su- del mismo. , ' : mIsmo. .
ficlente par las inspeociones que exija su Cabo, Benito Rodríguez, Garda ~tro, Mano Aznar Azoar, del
cometido. . del mismo. ' mismo. .
De real orden lo digo 3. V E ........,. Otro. Ram6n Sánchez Segovia del ,Otro, Jos~ de la Torre Ramos del
. '..-_ . ' mismo '
su conocimiento y demás efectos DiOJ mismo. .' t ° . J '
cuarde a V. E. muchos aftoso Madrid Sol~ado, Alvino Rotas Fernf.ndel, . tro, o~ ]Iménez Conde, del
I de marzo de 1928 del mismo. mIsmo. .
. \ Otro.. Francilco Fuertes Cli~t,l Otro.. Brt,ído Garda Femhdez,
del mllmO. f del mISmo. .
Ot.ro, Francilco Hil'Uero Monte." Otro.. Antob.io Candelas Madrid,
rrublo, del mismo. Idel Jillsmo.
. Auxiliar.de· taUer, D. Gerardo Sei- ~tro, Alberto Ayerra Ortega, del
JO Medel del mismo •111111110•
. Soldad~, B~rn!lrdo 'Ferdlldel Fe. l d Otro, Francisco Roldé Bejarano,
hee, del lIe~mt.ento Illfutería La el· mismo.
Corona, '1. I Otro, Tomis Lu;abreral, del mil·
Otro, Pedro L6pez Esten del mo. .-
C1rcular.-Excmo. Sr.: Examina- mismo. 'Otro, Antonio Jii6n Súchel, ele
40s en la Escuela Au~omovílista. del Rr' el .J" dla ~nda Comandancia de IDteD-Ej~rcito los individue." pertenecien ... 01' m a' 5 ~, moYO., enCla.t~1 al curIO de mecÚl.(OS automoV1- Soldado, Emilio FUDeskit vú· Ot~o, Gregorio L6pu Apilar de
hatas segundos y motociclistas, con. que:, del de Ordenes Militares, 77.l la m18ma. '
vacado por real orden circular de Otro, Eduardo P6veda Botella, del f Otro. ~duardo Castillo Jilll~uez.
10 de mayo 6ltimo (D O. núm. JI.. batall6n Cazadores BarcelQna, 1. Ide la mIsma. .
el Rey (q. ~. g.) te ha servido 'di,. Otro,. ~rancillCo . MarUn Martín, .Otro, Jos~ Dlaz Alvar~s, de la
poner se extiendan las licendu co- del rei'lmlento Artllleda JI, caballo. I muma.
rrespondientes a. los que han obte- Otro, Estebau VilIaverde RuiJ: del' Otro, Lorenzo Marfn R&m.os, de
nido la caliñcaci6n' de aprobados y mismo. ' la misma.
que. figuran en la relación que a 1 Otro, Sebast!-,n CMtri1l6n Garz6n. O~o, Juli'n Mellado Ru~io, de.
contihuacl6n se inserta, rein1:lejfr:1l1' de la AcademIa de Ingen~ros. la Dusma.
dose con urgencia a sus CUeEpOlf los I Otro, Emilio Risueño Oñate de Otro, Juan Gon.zlilex CastiIJ. de
no _pertenecientes a la plantilla ciel. Aviación Militar. 'la misma. '
regimi.~to de ~diotelegraf(a y A 1'1' .Otro, Enrique Sabada Urgía, de la
tomovlhsmo.. misma. I
!?e r~l. orden, comunicada -po: el' Otr.o, Joaquín Aguero Herrero;- de M:e~iCOl .egundOll de coches Ford
senor MlDlstro de la (,uerra, lo digo, la mls~a.. , I
a "11. E. para su conocimiento y de-I Otro,. Vlctonano Osés Delgado, .Soldado, P~dro Barrios Francom~ efect~s. Dios ~2rde a v: E.¡ de la mIsma. del regimiento de Aerostaci6n. '
muchos an05. Madnd 8 d~ ma.,o· 9tro, Juan Moreno Nadal, de la Otro, Manuel Sandino González
de ~Q:l8. m1sma. de Avillci6n Militar. . ,
.Otro, Angel Latorre AntoHn, de la Otro. Tomás Ortega Fuentes' de
mIsma. Ila misma. -'
~tro, Ginés Ruia Ochoa, de la 1 Otro, Andrés Martínez Molina
misma. I ¡de la misma. '
I Sargento, 1o~é' L10rente Santama- Madrid 8 de marzo d~ J92 8.-LEl-ría, del regImiento de Aerostación. sada.
-Diol guarde a V. E. muchos aftOl.
Madrid 13 de febrero 4e 1938.
. Sefiores Capitán g~ral de la octava
reJi6n y Director general de Ins-
trucción y Administración.
• Se~or Interventor «eueral del Ejér-
CItO.
© Ministerio de Defensa
,(,2 13 ck ·marzo de 1928 D. O 116m. ~
EXAMENES Irecibir instrucción autonw:vilista o com- fSaO Hermenegildo, ha t«nido a bien
pletar la etue tengan, asistan a los .alr- conceder a los oficiales primeros del
Circ:w.. .Excmo. Sr.: El Rey (que 1sos normales de la citada Escuela, tu- €uerpo de Oficinas Militares que fi-
Dios guarde) se ha servido dis- yas convocatorias periódicas se anuncian! guran en la siguiente relación, que
poner quede sin efecto la real or- Jen el DIARIO OFICIAL. Iprincipia con D. Francisco Rodríguez ~
den de 5 de mayo de 1927 (D. O. nú- Lo que de real orden, comunicada por Vila, y. termina con D. Ricardo Gar-
mero 102), en la que se autor~a- el smor Ministro de la Guerra, partici-¡ cía Abellin, las pensioRes de la refe- .
ba a los Cuerpos que carecieran de per- po a V. E. para su conocimiento y de- ridaOrden, con la antigüedad que
sonal condacK>r o 10 tuneran en esca- más efectos. Dios guarde a Y.· E. mu- a cada uno se le señala.
so número, para enYlÍar a la Escuela cOOs años. Madrid 8 de marzo de 19'28. De real orden lo digo a V. E. pa-
AutornoTitÍlta del regimiento de Radio- ra su conocimiento y demás efectol.
telegrafía ,. Automovilismo, las clases El~ ....... Dios guarde a Y. E. machos años.
e indiYiduos de tropa que cwnplieran las ANTONIO Lo$;U)A OllftGA Madrid 12 de marzo de 1928.
condicio.ell que en esta dispo!ic:i6n se '
especificaban. con objeto de sufrir exá- Señor... Duvoa .. TxrD!JI
meo o oompletar su instrucci6n automo-
vilista ,. que les fuera expedido el cer- Señor Presidente del Consejo Supre-
tific.ado de conducción. En la actualidad, mo de Guerra y Marina.
la Escuela Automovil:sta del regimiento ORDEN DE SAN HERMENE-
de Radiotelegrafía y Automovilismo, se GI LDO Seliores Capitane-s genecales de la ter- .
halla en condiciones normales de fun- cera y octava regiones, Director ge-
c:onamiento y es procedente que las ela- Excmo. Sr.: El.Rey' (q. D. g.), de neral de Instrucción y Administra-
ses e illdiYiduos .de los Cuerpos, Centros· acuerdo con lo propue3to por la Asam- ción e Interventor general del Ejér-
y DepeNieJlcias del Ejército, que deban blea de la Real y Militar Orden de cito.
Rdaci6" que se cito.
I I I! I! 1II ; AnUzjiedad r~05i60' Pecha del cobro
Arma i' Empleos I NOMBRES co~deco-I¡ 1I anlQ) 1:======11 Aoloridadtt quecan6 1&
o CuerpoI! raclonet:¡ I l' - ,1 documelltación
I 1
', Dla Mes AIIO.! Pesetas Día Mes Allo II I ~ I 11
--- ----- ,j--- -;¡--I- -- - -------
Oficinas mil. Oficial l.., •..•• 'ID. Francisco Rodrlgllt% Vlla..• P. de Cruz .I,! 15 dibre••• 1927 ¡ 600 llenero.•. 192.8: Cop: «eo«al8.' Reci6n.
Id.m....••• Otro........... • Matlts Luellgo Castcjón_ ••. lldrm.•••••• 1 26 ídma.. . 1927 I 600. 1 Idcm.••• 1928 MiDlsterlo de la Ouerra.
Ide Otro........... »Rlcardo Ouela AbelliD.· .. ·1 Idcm.••..• I ~ Idcm.•.. 192711 600, 1 Idcm..•• 19281100blerllo MlJitu AlIcate.
Madrid 12 de marzo de 1928.-Duquc de Tduin.
DUQUE DE TETUÁN
en Cervera (Lérida), el Rey (q. D. g.) se
ha servido designar para ocuparlo, apro-
bando lo propuesto por Y. E., al coman-o
dante de Infanterla, D. Antonio R.a-
dúa Arbi:l:u, con destino actual en el
regimiento de Ja~, 7~.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto~. Dios
guarde a V. E. mudlos afios. Madrid
10 de mano de 1928.
Excmo. Sr.: Vista la instáncia que
Y. E. cursó a este Ministerio en 14 del
mes próximo pasado, promovida por el
teniente oe Infanteria (E. R), D. Sal-
vador Tomaseti Caritat, del r~ento
Castilla, 16, en súplica de rectificación
de deStino al batallón· Montafta Alba dé
Tormes, 2, conferido por real orden de
28 de ·enero último (D. O. 116m. 23), al
de igual enipleo y escala D. Miguel AJ-
magro Harillo; tmiendo en CUCllta que
no se produce vacante de subalterno en
los batallones de MontaRa, ai ueerxler
a t~nte los alféreces destinados en los
mismos. toda vez que el eStado núme.
ro S. plantilla de un batallón de Monta-
ña, en la real orden de 12 de enro de
J927 (D. O. núm. 9), fija para estos
veintiún subalternos, sin distinción de
DESTINOS
~t1Z DK TftuÁJI
~ñor Capitá.n general de la prÍlnerll
re~i6n.
Excmo. Sr.: Como resulta del con-
curso anunciado por real oroen de 19
de diciembre de J927 (D. O. núm. 284),
para proveer el cargo de auxiliar de
Somatenes de esa región, con residenlia
reclutamiento y rnerva de Madrid,
núm. 1, D. José Bosmediano De1ffn.
contra la real orden de 10 de abril
de 1Q:Z6 (D. O. núm. 88), referente
a mejora de haber, la Sala de 10
Contendolo-administratiyo del Tri-
bunal Supremo, ha dictado en di-
cho p1leito con fecha :l8 de enero \11-
timlO, SClIltencia, cuya parte dispo-
IoÍtiva es como sigue:
(~Fal1amol que debemoe absolver
y absolvemos. a la Administración i
~neral del Estado, de la demanda
interpuesta por D. JOI~ Bosmediano '.~- 1 la
Delfín, contra la real orden expe- Sefi.or Capa..... genera de cuarta rc-
dida por el Mini,terio de la Guerra g¡6n.
en 10 de ab:il de 19:16, que queda Sefior Interventor general del Ej~rcito.
firme y subslStlente.»
y habiendo dispuesto. S. M. el Rey
(q. D. g.) el cumplimiento de la
citada sentencia, de real "Orden lo
di8'0 a V. E. para su conocimiento
y ~m's e~tos. Dios guarde a
Y. E. muchos años. Madrid JQ de
marzo de J9:lS.
EXCJll(). Sr.: Promovido pleito por
el rorond de Infantería en situ..





Ci,.,w.. Excmo. Sr.: El Rey '(que
Dios gttarde) se ha servido aprobar la
concesiÓD de la Medalla Militar de Ma-
rruecos, eon los pasadores correspondien-
te. y aspa roja de herido al que le per-
tenece, hecha por los Capitanes· gene-
rales de la primera y séptima rerio-
nes, Jefe Supenor de las Fuerzas· Mi-
litares de Yarruecos y Jefe de la Cir-
cuscripci6n de Ccuta, al personal de
tropa <:omIlrendido en relaciones cur-
sadas por los mismos a este Ministerio
en sendos escritos fechas de 4 y :l4 de
enero y 6, 7 y 8 de febrero últimos,
por hallarse comprendido en el real
decreto de 21) áe junio de 1916 (DIARIO
OFICIAL núm. 1,32).
De ne1 orden, comunicada por el se-
ñor ldirUstro de la Guerra, lo di~ a
V. E. para su conocimiento y dlmás
"efectos. Dios guarde V. E. mudIGI
años. Madrid 10 de marzo de 19:18.
PJ Di.- .......
AJrroNIO LoSADA OltTIGA
© Ministerio de Defensa
'\.
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Sermo. Sr.: En vista lkl elCrito que
V. A. R. curs6 a ute Miaisterio en
23 del mes próximo' pando, dando
cuenta de haber declarado, concarác-
ter proYisional, de reemplan ,.r en·
fermo, a partir del dia 10 de dicho mes,
con residencia en Cádiz, al teaÍftte dé
Infanteria D. Antonio c;.rcla Blanco,
di.ponible por tal causa en dicha ca-
pital, el Rey ('l. D. ¡.) ila tenido &
bien confirmar .la determiHci6a de
V. A. R. con arre¡lo a lo lIl1e lIeter·
mina la real orden die 9'.de ~bre
de J9~S (C. L. núm. 4~1).
De real orden lo di¡o a V. A. lt pa-
ra .u conocimiento y demb electo•.
Dios gua.rde a V. A. R. m.ch•• alio•.





D. JOlé N. Yost, coa 4eetm. ea el
Tercio, coa dob BedaDÚaa hddcu-
Perich.
Yadrid 10 de lDJIfM • 1....-1).-
que de TetllÁl1.
D. Enrique Chacón S..I-....e, cid
batallón de Montatia de Dar 1
con doi\a María del Car•• f. r~
Seguit'óa.
D. JOlé Vidal CuanoYa, al »en-icie
de otros Ministerio. adscrito I • De-
legaci6n de Hacienda de Valeacia, con
dolia María del Carmea ~. Ji-
ménez.
Teniente (E. Ro).
D. Luis Herrera y Gacc.... !'ve-
des, del regimiento del 5"".110, 6r)
con doóa Petra Hernánda S'adlez:
LICENCIAS
Seftor Capitin general de 1& cuarta
región.
Sefior Interventor general del EjEr-
cito.
Dugm DE TJm1.lx
SeAor Capitán ,eneral 4e la sexta re-
¡ióo.
empleo de alf&ez o teniente, el Rey (que
Dic»¡uarde) le ha servido desestimar
la petic:i6ll del inteRSado, por ser el Excmo. Sr.: Vista la instancia que
liest1no de subalterno efectuado por la: V. E. curs6 a este Ministerio en .lJ
citada real orden de aS de enero últi-' del mes pr6ximo pasado, prom<wida
Dio, al bataU6a Montaf\a Alba de Tor- o por e! capitán de Infanterla D. Félix
1IleS, 2, como confirmación del que por V\llalón Camacho, del regimiento Or-
rQl orden de 2Ó de septiembre de 1~5 dertes Yilitares, 77, en sóplica de que
(D. O. núm. 216), se adjudic6 al enton-' se ~ cCl&.cedan dos meses de pr6rroga
ces alférez D. Miguel Almagro Harillo. ' de hcencla por enfermo para 'el extran-
De real arden lo digo a V. E. para jero, teniendo en cuenta que en el cer-.
SIl conocimiento y demás efectos. Dios tifícado de reconocimiento facultatiYo
~rde a V. Ji:. muchos años. Madrid que se acompaña, no se hace constar
10 de marao tic 19'18. Ila necesidcad de dicha licencia para el
extranjero, el Rey (q. D. g.) se ha
DuaoK _ nrtu.úr servido desestimar la petición del re-
, currente, con arreglo al articulo 43 de
Sellor Capit6a Ceneral' de la primera las instrucciones aprobadas por real
rqiÓn. " ord~n de,s de junio de 1905 (C.L. nú-
me1'O 101).
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que Dios .auarde a V. E. muchos afios.
V. E. cursó a este Ministerio en 22 del MadrId 10 de man:o de I~.
mes pr6ximo pasado, prOlDO\'ida por el 1 .
teniente (E. 'R.), D. Eliseo Varela Castro, Duon DIl TftOÁlf
excedente en esa región, en súplica de .
fI11e sea rectificado el destino de ayu- Seño~ CaPitán gerteral de la octava
clante de plaza de BarC4llona, 'que por I l'egión. I
real orden de 28 de enero último:
(D. O. núm. 23), se adjudic6 al de su
millDO eDlpleo y escala D, José Ruiz Excmo. Sr.: Conforme con 10 solí-
Rui~; teniendo' en cuenta que al formu- citado por el capitán de Infantetfa don
lar, el interesado papeleta de petición José Sentis Simeón, del regimiento
de dest\no~ en '7 de abril de 1927, so- Luchana, 28, el Rey (q. D. g.) ha ~­
licitandodisrintas guarniciones de las nido a bien concederle dos meses de
lIue figuran en su papeleta de 8 de fe- licencia por asuntos propios par~ Parla
"ferO ,di! mismo afio, perdió aquél su (Francia), con arreglo a cuanto deter-
lierecho (fe preferencia para destino, el minan los artículos 47 y Ó4 de las ins-
Rey (q. D. r.) se ha servido desestimar truodones aprobadal por real orden
la petición del recurrente, con arreglo a de S <le junio de 1905 (C. L. núm. 101).
lo dispu~to en el articulo cuarto de la De real orden lo digo .a V. E. p--
real orden' de 14 de enero de loat) ra su conocimiento y d-emás efectos.
(D. O. núm. JI). RiadaS :~uarde a V. E. mucho. alio••
De real orden 10 digo a V. E. para - r... JO de marzo de J928.
su COftoCiJniento y demál efectos. Dioa ¡
guarde a V. E. much~ dOl. Jaladrid
10 de marzo de 1~8.
Señor...
D. José María Ferrer Gisbert, dis- 1
ponible en la tertera región, con doft& t N:OTA. El reglamento se insertari ea
Mana Guerra Garcfa. ! la COÜCcfólJ L,gi.riofñJa.
,
YATRfMONIOS Sel\or CalSitán ¡~eral d. la HPI1da
región.
SeftOl' Intenentor ¡eDeral iel E~r­
cito.
REGLAMENTOS
Cirealat. Excmo. Sr.: El .er (lIue
Dios. guarde) se ha servido aprobar
el reglamento para el rieimea y «0-
bierno de la Junta Facultatin 4k In-
fantería.
De real orden lo' digo a 'Y. E. pa-
ra su conocimiento.y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Rtt.ACION gUE SE CITA
Señores Capitanes generales de la ter-
cera y cuarta regiones y Jefe Supe-
rior de las· Fuerzas Militares de Ma-
rruecos.
,DESTINOS PUBLICOS
Sefíor Capitán general de la primera
regi6a.
Excmo. Sr.: El Rey ('l. D. g.) se
ha servido conceder licencia para con-
tra'er matrimonio ~I jefe y oficiales deEx~. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha te, Infantet'fa que figuran en 1a siguiente
~ a bien disponer, que el sargento del relaci6n.
re~lento Inf~tena del Rey, 1, ~-¡ De, Jlt'al orden 10 digo a V. E. pa-
m6n Jurado ~Iras" q!1e se ha ~sesl<r t'a su conocimiento y demás efecto•.
I*io del destino publtco de auxtliar de Dios guarde a V E muchos aftos
secretaría· de la Diputaci6n Provincial Madrid 10 de m~o .eÍoe 1928. .
4e Valenc;ia, cause baja en el Ejército
PQr fin ,de ,enero último y pase a la si-
tuaci6n militar que po,r sus afi05 de ser-
'ricio le corresponda.
De real orden, cormmicada por el 5e-
lior Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de marzo de 1928.
© Ministerio de Defensa
"




Sef10r Jefe Superior de lu Fuerzu
Militare. de Ma.rrueco•.
Setiore. Capitin &'tneral de la quinta
frlIión y Director de la Acldemla
General Ml1ltar.
Sefior Ca.pitán genera! de la octava
región.
Señor Interventor genual del Ejé;--
cito.
.",.
cante de capitán de CabaJlerfa (E. A.).
secretario de la Inlpeec:iÓl1 de la oc· t·
tava Z~na pee~ia, el. Rey (q. D.•.) ,'r;.
Ira tenido a béeo deslpat pan ocu- ~
parla al de dicho empleo y Arma '
D. Joaquín López ÑrUirre, con des- \v'
tino en' el regimiento Cazadores de ~
Galicia, 25.- de Caballería. \
De real orden 10 digo a V. E. pa· '.
ra. su conocimiento y demás efectol.
Dios guardle a V. E. muchos alío•.







IICCI'••• CñIftIrfI" , C11a CIIIW
Excmo. Sr.: Vistl. 1& inmncia pro-
movid·.. por el teniente de Infanterla
(E. R.) D. J0I6 Portabale. Rodrf¡uez,
dilPonlble voluntario en esa ~i6n,
en súplica de que se le conceda la 'Fuel-
ta &1 servicio activo, el Rey (q. D. tr.) Excmo. Sr.: Conforme con lo .otl·
ba tenido a bien acceder a 10 solicitado citado por et alf6rez de CabaUert.. (e.·
por el recurrente, el que continuará cal.. reeen-a), con dutlno en el regl-
en la misma situaci6n huta que le miento de Lanceros Prfncipe, 3.- de
corresponda ser ~locl.dc, seg(1n pre-. lUcha Arma, D. Galo Paule P&ez, el
ceptúa la re,J orden de 8 de enero de· Rey (q. D. g.) ha tenido a b¡en COIl~
1927 (D. O. núm. 7). 1cederie la adición de ulla barra roj.
De real orden lo digo & V. E. pa- I sobre el distintivo de Fuerzu Regu-'
ra su conocimiento y demás efecto•. : lares de Caballerla que posee, por ba.~
Dios guaroe a V. E. mucho. dos. lIaríe comprendido en la re&l orden
Madrid 10 de marto de 19:a8 circular de :16 de novi«nbre de 1923
(D. O. núm. 263), el que ulati diclv.>
distintiTo con una barra dorada ,. dos
rojas, por contar mú de s¡eu afl~ ea
ge~ral doe • octaTtl 1al! citadas' FUer%l.8.
De l'elll orden lo digo a V. E. pa.
del EJ'ér- ra su cOQocimiento y drnJis' efectos.
Dice guarde a V. E. maeboe &I~.
Madrid JO de marzo • r~
Dvgm DE TJm1AJr










EXCm<l. Sr.: Vista la instanci.. que
V. E. cursó a este Ministerio en 18
del mes próximo pasado, promovida
por el teniente de Infantena (R. R.)
D. Jo~é Teré! Gr~Us, disponib)e vo- RX't:mo. Sr.: Conforme con lo sotid.
luntapo en esa reglón, en súpltca de tado por d teniente de Cab1Herla,
qu se le conceda la vuelta a! aervkio I coo de.tÍJlo en la Academia ~nera1
a~tivo, el Rey (q. D: tr.) ha tenid~ a ¡ Militar, D. Pablo Gasado Pachol. el
bten acceder a 10 soltcltado por el 1n- 1 Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
te!'e5ladv, el que continuará en la miSUla I cederle la adki6n de una bun. roja
situación hasta. Que le corresponda.,.r al distintivo de Regularu que poeee
colocado, según preceptúa la real or-I' por hallarse comprendido en la reaÍ
den de 8 de enero de 19'27 (D. O. nú- orden circular de 2Ó de noviembre de
mero 7). • 1923 (D. O.• núm. :163), el que usui
De r(:a! o~~ to digo a V. E. pa- &icho distintivo, con dos barras rojas,
ra su conOClm~to y doemáa dectol.. por contar más de dos afios en las eí-
Dios guarde a V. E. mu.chos dos.' tadas Fuer:z:as Regulares.
Madrid 10 de marzo de 1928. De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde'" V. E. mucho. a~..
Madrid 10 de marzo de· 1928.
general de 1& cuarta
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefiores Presidente del Consejo Su-
·premo de Guerra y Marina, Capitán
general de la sexta región, Inten-
dente general militar e Interven-
general del Ejército;
VUELTAS AL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la inatancia pro-
movida por el sargento de Infantería,
licenciado, Pablo Usurbí! Sola, con re-
sidencia en esta Corte, calle Duque
de FerJ14ln Nuñez, 3, bajo, en súplica
de que se le conceda el reingreso en
el Ejército y continuación en el mis-
mo hasta cumplír la edad de cuaren-
ta y ocho aflos, que es la sel'iala<ia
como máxima para permanecer en fi-
las a los de IU dale, resultando que,
si bien el intere:sado al cumplir en 17
de octubre último la edad de cuarenta
y cinco alias, consintió y solicitó ¡er
licenciado, fué en la creencia de que
esu era la edad en que forzosamen-
te dehta causar baja en el Ej~réito;
resultando que, según precepto ex-
preso de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), la edad en que
estas clases deben obtener el retiro
o licenciamiento forzoso, es la de cua,-
renta y ocho afias, sin haber distin-
ción de· leyes a que se ltCojaa¡ tenien-
do en cuenta que para que el licen-
ciamieJlto hubiera tenido fuerza sufi-
ciente legal, habriase precisado que
su tramitac:i6nhubiera llevado el cur-
so reglamc!ntario y resueko por las
autoridades superiores militares com-
petemes para ello, cosa que no ha su-
cedido en el preseMe caso, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con 10 in-
fonnado por el Consejo SU1lremo de
Guerra 7 WariDa, ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado por el recurren-
te, y en su consecue.ncia disponer vuel-
va nunoaDlente a causar alta en el regi-
miento de Infantería de Andalucía, 52,
a que pertenecía, no siendo objeto de
perdida alguna de antigüedad eo su
empleCl, tiempo de servicio ni otro
efecto alguno, toda vez qne su licen-
ciaminW no debió haberse nevado
a cabo. Excmo. Sr.: Como resultado <kl~e n~. orden, comunicada por el concurso anuncia.do por relL1 oroen LICENCIAS
senor MInIstro de la Guerra. lo digo I circular de 15 de· febrero último Excmo. Sr.: Conforme a 10 solia·.
a V. E. para su conocimiento y de- (D. O. núm 39)
. .. ~ . para ~rO'Veer la n-l tado por el comandante de Caballerl~
Duooz Da TavAJr
Señor Capitán general de la segunda
región.
Seliores Presidente del Coneejo Su-
premo de Guerra y :M'atina e Inter-
ventor geneml del Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. B.) se
ha servido dilponer que al, teniente
coronel de Infante.da, en situaciÓn de
reserva, D. Rogelio Mestres Barahona,
se le abone el haber mensual de 750
pesetas que le ha sido tefíalado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, a partir de primero. de febrero
último por la Zona de Reclutamiento
y Reserva 4e Cádiz, 9, a kl que está
afecto.
. De real OI'den lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás. efectos.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 10 de marw de 1928.
SUELDOS, HABERES Y .GRATI.1mú efectos. Dios guardt a V. E.
! FI«;ACIONES muchos afios. Madrid 12 de marzo
de 1928.
, .
© Ministerio de D ofensa
D. O. a6aa. 58
D. Alejaudro Gómez SpeIHler,~
:aible (orzoao en uta rqiÓll, el Rq
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
-..einúCÍDco dlaa de licencia por IMID-
10. propN». para Part. (Frucia), z.-
7ich (Suiza), BerUn y Priecielbalen
(AIerwuaia), con arrealo a Iaa iD.trac-
cionea aprobadaa por real ordaa cir-
cular de S de jUAío de 19O5 (e. L. D6-
mero 101), clebiendo tener preteDte lo
oIlepuesto en la real 'orclen circular ele
5 de lUyo de 1927 (D. O. DÚDL 104).
De real orden lo diao a V. E. pa-
ra su conocimiento 7 demáa efe~
Dio.~ a V. E. mucboe do..
Kadrid JO &e marzo de 19:418. '
Duguz DE TETUÁJI
Selíor Capitán general de la primeea
reei6Ja.




Excmo. Sr.: Vista la instancia qne
V. E. cursó a este Ministerio con es-
crito de Z9 de febrero último, promo-
vida por el alférez de Caballerla de
complemento, D. Fidel González
Fonsdeviela, afecto al regimiento de
Lanceros Espaf\a núm. 7 de dicha
Arma, tn súplica de que se le con-
ceda efectuar prácticas de su empleo
en el citado Cuerpo, gratuitamente y
por tiempo indefinido; el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
41er a 101 delCos del interesado.
De reaJ' orden lo digo a V. E. pa-
ra IU conocimiento y demás efecto•.
o Dios rarde a V. E. muchos aftol.
lIadri JO de marzo de 1928.
:puguz DE Tnu.u.




ADQUISICION DE FINCAS RUS-
TICAS
Sermo. Sr.: ~xaminada. la infor-
m&ci6a p_ública que V. A. R. cursó
a eate Ministerio en ~ de febrero
próximo paaa.do, para' b. expropiación
forzosa de la finca rustica denomi-
• &da .. Encinar die Vicoa .., en Jerez
~ la Frontera, necesaria para el aer-
Ticio del Depósito de reaú y doma
4e dicha plaza, incoada' en cumpli-
miento de lo dispuesto en real orden
4e 3 lIe octubre último (D. O. nú-
Dlel'O a:az); ten~ndo en cuenta ·que
~ baD cumplido los trimites y forma-
lidades que establece la ley de ex-
,ropiaeiÓn forzosa de JO de enero de
1819 (C. 1.. núm. 13) y el reg~­
to para .u aplicación &1 ramo de Gue-
rra. en tkmpo de paz, aprobado por
real tkcreto de 10 de marzo de 1881
(C. 1.. DWD. 107), 'T de acuerdo con
10 diapaaato en el pf:rrafo aegundo del
articulo 10 de la tpeClcioneda Jey y
artfcu10 cuarto del expresado reala,.
mento, el Re7 (\l. D. l.) ha leoido"
a bien declarar de atilic1a6 p6bUca la
adqai.ici6n de la finca de referencia.
De reaJ orden. lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demáa efectos.
Dios guarde a V. A. R. maeho. do•.
Madrid J2 de mar%o de 1935.
Dugoa Da T:no.1Jr
Selior Capitán general de la .egunda
región.
Seftorea Intendente generaJ militar e
Interventor general del Ej&cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del
eonctJrao anuneiado por real orden
circular de 3 de enero último (DIAIUO
OFICIAL nÚln. 4) para proveer un¡.. plua
de C24>itán de IngenlerOl, pt'oJeaor,
en el Colegio de Santa Bárbara y
San Fernando, el Rey (q. D. g.) se
ha servido designar para ocuparla al
de dicho empleo D. Manuel Mjque1
Servet, excedente con, sueldo entero
en esta regi6n.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú ~toll.
Dios guarde a. V. E. muchos afto••
Ma.drid 12 de marzo de 1928.
Dugu. Da TETtJÁN
Seftor Capitán general &e la primera
regi6n. .
Seftorel Interftntor ,metal del Ej••
cito '1 Pruldente de la AIOCiadóD
del Coleaio 4e Santa Birbara '1 SaD
Fernando. '
DISPQNIBLES
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el capitán de Ingen1eroll
D. Manuel Mox6 Durán, con destino
en el bata1l6n de Meli1la, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce·
derle el pase a la situaci6n de disponi-
ble voluntario, con residenc1a en esta
Corte, por existir excedente de su eme
pico y tener cumplidos dos plazos de
permanencia en Africa, con arreglo a
10 dispuesto en la real orden circular
de 10 de febrero de I92Ó (D. O. nú-
mero 33).
De real orden 10 d,igo a V. E. pe-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gúarde & V. E. muchos alios.
Madrid l2 de marzo de I!)28.
DoWt Da 'nmJAlr
Señor Jefe Superior de lla. Fu6nal
llilitares de Marruecos.
Seliores Capitán general de la pri-
mera región e Interventor general
del Ejército.,
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En villa. 4el ucrito
de V. E. de f'~:mero del presente
mea, dando cuenta de que el coman-
dante de lUleDáeros D. Joli Sama-
niego Gonzalo, dispoaible por enfer-
mo, le halla curado y en di.polici60
de prestar sen'Ício, el Rey (que Dios
guanle) se ha servido ruolver q.e
el interesado vuelva al servicio ac-
tivo, quedando di~nible en elta r~
gi6n hasta que le corresponda ser c.-
locado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alio•. ·
Madrid IZ de marzo de 1928.
Sellor Capitán general de la primera
regi6n.





CircNlar. Excmo. Sr.: Con arre-
glo a 10 preceptuado en la real or-
den circular de 19, de octubre de
1914 (C.' L. núm. 191), el Rey (que
Dice guarde)lIe ha .ervi.do di8poner
se publique a continuaci6n la reia·
d.6n de e las clases de tropa de 1&1
AnDu y Coerpoe del Ej~rcito" que
han .ido duificada. por la Junta
central de engallchet y reenpllchet
en 1Q1 periodos de reeGCanche que
les corresponde y antigüedad en los
mi.moe que .. 111I .dala, la cual
da principio con el luboficia1 do.
Eloy Kartines Benito y termina coa
el lUi'eIlto Francisco P6rez P6ru.
De real oro., comunicada por el
.dor Miniatro de la Guerra, 1.0 dia.
a V. E. pa.ra tu con6dmiento y efe.
mt. efectos. Dioe J'Uude a V. E.




Suboficial D. Eloy yartfnes lle-
nito, del re~iento Inmemorial Rey,
1, cuarto, u febrero 192 8.
Sargento, Toml.. Gata. Man••
del Rey, x. se1f'lÚ1do, 3 febrero 1921·
Sa:rye,nÚl, Diego Ruis Castillo. del
de Reina, ':1, tércero, 7 febrero repB.
Cabo, D. AIfonlO Fenu1Ddes de
Alba, del de K~ ~, primexo, 1
febrero lep8.
.cabo, Clemeate H~rrera LoRlt,
del de Reina., 3, primero, 6 feIx'eR
xepl.
Sargento, Antonio JUqllelme C1lti~
nas. del de Princesa, .., eepnd.,.
1 aarzo 1(,)21. (Real orden circular
7 diciembre x93S, C. L. ndm. 417).
Satgoento, J1l1i.in Ilartfn. Vkefle..
del ele PriIIoeIa. 4. lei'UJldo, 22 Sr·'
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JO IQIl•. (Real orden circular 7 di-l. Sarl'ftl'O. Juan Guevara Calero, 1vilin del de Totedo, 35, l8J1Uldo,
ciembre 1925. C. L. n6m. 417). del de Borbón, 17, tercero. 13 abril 6 mirJe 1928.
Sargento. Antonio EspiDON. Saura, 14)21. .1 Suboficial D. D'maso NM. Ro·
del de Princesa. 4, seeuDdo, 19 mar·1 !Mgento. Lorenzo Silva MoliDa. ca. del de' Murcia, 37, nano, 4
JO 1925, IReal orden cirClllar i di-l'del de Borbón. 17, .egundo. 1 mar· marzo 1928. (Real ordeD drcüar 13ciembre 1025. C. L. n1Un. 417). JO 1928. juDío 1916. C. L. n6m. 111, '1 realSarrento, Fraociaco Femánda Cabo, J- Padilla GoDÁlez, del orden d«1lw 7 diciembre 1'-5. CD-PeUioea-. del de Princeaa. l' primero, de Barbón, 17, primero, 9 febrero lec&Í6M úKiÑ4lifIG n6m. 417).
7 febrero 1923. (Nueva c uiñcaci6D 1<)28. I Sargento, Narc:ieo Meai_ MarU-
por real orden circula¡" 29 enero I Sargeato. SraDtiagO Zalama Matos. nez. del de Marcia, 37, ..,-io. 6
1925, D. O. núm. 23). del de Almanea. 18, segundo. 28 feo, mano 1<)28.
Sargento, Francisco FernáDdez brero 1928. Sargetlto, Jer6nimo 5.. ioria.
PeUicer... del de Princesa. 4, segun- M'Ó.ico de segunda, Baltasar Gar- del de LeóIt, JI, seg"DIl.., 4 .«0
do. 7 lebrero 19:18. da Elche, del de AlmaDia. IS. 8&- 19:a.8. .
SQ.rgento. Vicente -serna Cant6•. guDdo, 1 mano 1928. I Sargento, Pablo Ojeo ...lIt1ada,
del de Princesa. 4, primero, 9 feoI Sargento, Calme Jim~nez Gana. del de Le60, 38. IM!gwlU, l. febre·
mro 1928. . • del de Galicia, 19, tercero, 1 febre- ro 1928.
SaoTgenlo. Marciano Calder6a Ruú. ro 1925. I Sargento, FranciKo )l1a-. Pe-
del de Infante, S, segundo, 20 mar-I
I Sargento. D. Mariano. Verdú Mos-- ñalver, del d. Le6n, 311. ten:er'O. 1
JO lepll. card6, del de GuadalaJara. 20. se- febl'lero 1<)28. .Sar~ento, Angel Hern'Ddez Muri- cundo. 4 febrero 1928.. I Sargeoto. ADWnio L6pa 1'em'D.
110, del de Infante, S, primero. 1 fe-!' S~rgento, P-.cual Bueno Lanuza.· dez, del de 1A611, 38, pn....:18
brero 1938. Idel de Arag6n, :u, segundo. 17 age»- febJlero 1<)21.
Suboficial D. Matfas Fernández to 1927. (Rea'- orden circula¡' 7 di-! Músico de primera. GreceliD Het.
Garda Silv~stre del de Sabaya 6 dembre J9:15. C. L. Ilúm. 417. Y ÚDdez Rubio, del de 1A4a. JI. cuar·
cuarto, ;' f.blel'~ 1938.. ., real ordell 13 ~g08tO 1927, D. O. nú- to, 1 di~embr. 1~7.
Sargento. Juan Ribas Marln, del. mero 178, p'glnas. 527 y 528). l SubofiCial, D. VIcente ..... ~ar.
eJe Saboya 6, tercero 2 diciembre' Sar«ento, Ant0l110 Su'r~lI Gorlaet. da. del de Covadonga, 40, fltlmO.
1927.' • . 'del de Gero~ 22, primel'o. 1 di. ,1 julio· IfP7. (HMta eu r.'ire).
Sa.rgento, JOH Paz Rodriguez, del ciembr~ 1927·. I Sargento. Recaredo Garda g.pe·
de Zamora. 11. ~ercero, 22 marzo 19211.1 Sargento. FrancI!'C0 Eecuec Gala-- Da, del de COYlldonga. 4e.. Npndo,
Sargento, Pablo Vizquez Amíl, '110Vl\I!I, del de B.ail~n. 24, tercero. " febrero lepA. (Real er... 2e ~-
del de Zamora, 8. tercero Imano:12 marzo 1928. . tubre 1926. D. O. nlim. :131. P'gt-
1925. ' • I Cabo tamboree, .Antonio AI?nso Da 22~). .. .
Cabo, Alfredo Pifl.eiro Parp. del Alonso, del de Navarra, :15, pnme., Sargento. J~ónImo VI", R.omay.
'de Zamora. S. primero 1 febrero ro. 28 febrero 1928. del de Gra.,.el~, 41. ~g'lIAde. 6
1928. ' ~óeico deaegunda. Jos~ Pa:mpoh J!:larzo 1925. , .
Sazgent•• D. Aurelio Góme:a: MOD- Ortlz, del de Albuera, 26. pnmero,l, Sargento] FeJ'D&Ddo Galkge Cor-
tosa. del de Soria. 9. tercero, ,., 1 enero 1Q211. . nejo, del de GrM'elinu. 41, prilll6TO,
enero 19211 . . I Suboficial, D. Jel'ds Ferdndez Ve· 1 abril 1928.
Sargento, Flore. Patrot:inio Anto- landia, del de Cuenca. 27. cuarto. 1I Sa.rgento. Antonio de ~arfa Gon-
Dio. del de Soria. 9, seeundo 7 fe-· abril IQ3S. zlUez. der de San Marc)al, 44, st·
brero 1928. I 'Sar~ento, ~nardo P~re:a: de Men- gundo, :1 mano 1921.
Cabo. A~tonio Gonz'l.z ortiz, d'el d.i~rOl1 y FerúDde:a: de Retana, del Sargento, AnaAalio. Senaia. Arrí·
de Soria, 9. primero. 17 enero lo:za. de CueDal, 27, tercero. 20 mano bu, del de Su Marctal, 44, -cun•
Suboficial. 'D. Manuel Gonzila 1928. . cia. 4 febrero 192L
ArilJDendi del de Córdoba cuar-, Sargento. Saturnimo Moreno Izco, I Sargento, D. Lauro el.....elli·
too 1 ~~ 19:za. • del de Cuenca, 21...gundo, 20 muo do, del de San Mucial, 44. '''pa-
Sar.rento. Angel Se,ade Rodrl-' ro 1928.. 140• 1 .abril loa8. .. •
fUez del de Zaragoza i2 tercero I Sl'rll'ento. Franci.co Ortega Mar- MáelCO de ta-cera. Pnlclle PeIlCIO
1 febrero 1928. " , tin, del de Cuenca. 21. ~do, 2 P,:lenluela...1 n Sa aUaJdel. 44p
SarPJllto, Joaquín Martín CanicSu, I abril 1928. .. !prUDUO. 15 m.-zo 1921. .
ehl de Zararola, 12, \ercero. 1 fe-' Cabo, Cec:lho León CadarlO. del.' Mdlico de terrera, Ca!te CutrtIM·brero 1928• :dI! Cuenca. 27. primero, 19 abril 10. GuerTa, del ele San Muá.I, ....,
Sargento ]el4a Feij60 Pifieiro del I~I. Ipnmero. 15 .arzo IQ2I.
é1e Zerare~ 12 tegundo 17 ~.o Sug_to, 1014 Encalado RUaDO, Sargento. Valero é\lellM JtotoUa,
I92S. ., ".del de L1IChaD&, 28, Il!!guDdo, 21 f. del de TetúD. 45, .efUnde, 11 aat-
Cabo, Mariano Santi-Andreu Amo- ~ brero IfPS. 10 19:11.
r6s. del de Mallorca. 13, primero. I Sargento. Ni~for? ~1DeI ~ Sarg.ento, EmUle Br~ll. lt...ter.
13 febrero 1928.. Icosta, del ~ Conat1tucilSn. :19, ter· 4el de Tetu4n. 45, terc:er., 15"1'·
Sar~nto Agustín P~rez de lila- cero. 1 abnl 19:18.' . zo 1928 (Real arden Circular 7 di·
Chid SiDChez. del- de ADH!rica, 14, . Sargento, Genn'n Martín Santa· ciembre 1925, C. L.. nm.. -417).
-eguDdo, 1 mano 19::lS, .' . . tmarfa' del de Lealtad, 30. segundD, Sargento, Lal. Chinarro Mart1aez.
Sargento. Sebastián MeJquida Fu- 25 febrero 1928; . del de ~a, 46. tercere, 31 De-
Dada, del ,de Am~rica, '14, pnmero; Sal:gento, MIguel, Burg~a Pou. ro 19:1S '. . ..
2C) mano 19:13., (Real or~n circular, del de I~bel 11. 31, prImero.·9 Sargento, Jeaq1lfn P~rez Medina.,
7 diciembrel~S; C. L. núm. 417).1 feb~ro 1928. . del de E!lpafia. 46. sera"o. 1 fe-Sargento. Teodoro Rinelles Vida.1. ~gmto. A.ndr.é.s NaranjO Canta- brero 1928.
del de Extremadura. 15, segundo. leJa. del de seVilla. 33, segundo. Sargento, F~sco Jen Par~s.
8 marzo JepS 10 marzo JepS. del de San Q1Iintin, 47. tercer., 17
" .:... S3Irgento, D. Manuel C3IfO Gond- ma.rzb 1928. .
. Sargento, Fr.II1CUlCO G6m~ Dial, lez, del de Sevilla, 33, 6.egundci, 19 Sargento, J88ll Ramos Albuín,~. de Extrem.adufa, 15,. pnm~r? 1, marzb 19:J8. (Realorderl. circillar 7 del de Pavfa• .f8. tercero, 1 febrere
diCIembre', 192:1; segtUldo. 1 dlClem- diciembre· 19:15. C. L. n1Un. 417). 19:18.
bre 1927. (Artfcul,os 44 y 84 del re- Suboficial, D. Joaquín Cabezas 50- Cabo; Juan Rodrfguez Toscano,
.1ame.nto de r:evMltaa). 16s, del de Gratrad.. 34, cuarto. 9 cW>I de Pavía..... primere•• enero
.Cabo. Eu~oglo Chap-JUTo Gailego. febrero 1928. I92S.
ftl de CastIlla, 16, pnmero, 6 mar- Suboficial. D. Francillco MoÜD& Músico de eegunda, Antonio Pérea
lIQsl~ficial Cirilo ÁJ \~, ..l.' Gon:¡¡Uez, del de Gran:ada. 34, CU&r- Sierra. del ele Pavb, 48,' segUIdo I
.' ~ . , . O_O.ln S,.~ too 1 mano 1928. IIllU'ZI)o 'I9:z1. .
ele Borb6n. 11.t~, 4 enero 1928.1 S8qrento, BeoI~ Rodríguez Ga.- Sargeuto. NicoUa MartfD UeI'leDO~
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I~ 4lel de <>tumba. 49. eeguDdo, 1 mu-., de Ferrol, 65. aeeudo, 1 febrero b de M~aga, 11. primero, 1 en..o.%0 1921. lep8. . 1921.Sargento, Vicente Tur Ribal. del Sargento, Manuel Elpalol Loza-! Suboficial, D. Francisco ViUuen--de Otumba. 49, eeguodo, 8 febrero no, del de Ferrol, 65, primero, I d.. BiolCa, de la de Granada, 12,, ICpl. ;enuo 1928. '.cuarto, u febrero lC)28.~; M_co de tercera, Vicente ~eri I Sargento, ADgel MudDez L6~, \ Suboficial, D: Angel D.,.u Rayos,
'l:ij" 'Garda, del de OtUlllba, 49, pnme- del de Ferrol, 65, segundo. 25 di- de la de MurCia, 17, cuarto, 1 mar·
~. 'ro, 15 mano 1928. 1ciembre 1927. (Real orden. circular 10 1928. ,
~ Sargento Marcelino Femándel I 7 diciemb~ 192 5, C. L. n4m. 417)' Subofici-al, D. Jaime FMInII VUu-
Lera, del de Vad Ras, So, segundo,' Suboficial, D. Rafael Cremadel mÚl, de la de Barceloua, 18, cuar-
'1 diciembre 1927. IPére-z, del de Laa Palmas, 66, cuar-. to, .. fe~ero 1928. .
Sargeato, Clindido San Josi Chi-: to, 1 marzo 1928. . . I SubofiCial, D. CI~dlo de Pu Al-
<:harro del de Vizcaya 51 segun- \ Sargento, Nazano Umpierre Ca- varez, ele loa de L~nda, 20, ..gundo,
do, 2á febrero 1928. " Ibrera, del de Las Palmas, 66, pri- 25 febrero 1928. .
Sargeato Valentm Montes G~ Imero, 8 enero 1028. Sargento, Pedro CaMro Vallum,
.%lilez, del 'de Anda1uda, 52, terce-: 5'argento, . Jaime Garda Múquu, ~ .la de ZaragoZ'a, 23, eegund'), 1
ro, 22 mano 1928. : del de Cádiz, 67, segundo, 30 mar- ~Iclembre 19:17. (Del Arma de eaba-
SargMtD, J06é Luis Closas Mar- zo 1928. . ~ria).
tínez Dqa, del de Andalucía, 52,' Sargento, Franci!C0 Varga. Bo- Sargento, Manllel ~tuelo Lom-
prime-o, 11 febrero 1928. ,rugo, del de ClidlZ, 67, eegundo, bardero, de la de Sana, '25, tercero,
Másico de tercera, Mamerto Gor- 17 marzo 1928. . . 15 ·enero. 19:18.
donil Cara , del de Andalucía, 52,: Cabo, Juan Ml~l del ~ío SIl, SubofiCIal. D. Ramó~ Bluco Gar-primerc~, 1y diciembre 1927. (Artfcu- ver~, del de Clfodu, 67, pnmero, 4 cía, de la de Guadala)ara, ~1, cuar-
106 4-4 J 14 del reglamento de re- novIembre 1927. . to, 13 febrero 1028.
. tas) , Sargento, Franctllco Verdá L6pez, Suboficial, D. Benito Garda S~DZ,vIsSu~ficial, D. Manuel ~ante del. de Oartagena, 70 • tercero, 1 de la de Vizcaya, 32, cuarto, ~ QC-
Carda lIel de Guipúzcoa S3 CUM. abnl 19:18. tubre 1927.
to, 5 lebrero 1928. ,. I Cabo, Agustín R~ohi Juan, ~l SuboficWil, .J;>. Angel Vicent~ Sam,
Suboficial D FrancÍ5co OrdWia de Cartagenat, 70, pnmero, 21 abnl de la de Salamanca, 38, tiltlmo, 20
Ruil, del d~ G~púzcoa, 53, cuarto, 1928. . enero 1928. (Hasta su retiro.)
.14 ailril 19~8. Sargento, Constantino G6me% Abad Sargento, Jo~ Palomeras Cardella, .Sar~to, Fidel Corral Corcuera, del de La Corona, 71, 5e1l'UI1do, .;s del bata1l6n m~ntalia Barcelona. 1,
del de GuipÚK03 53 segundo 1 febrero 19:18. tercero,. 10 sephembre 1927.
febrero 1928. " , Sargento, D. Eurique del Río Sedó, Sargento, Florentino Casta ti e d a
Sargento, Ladislao MiIIl1n Maula- del de Ja~n, 72, segundo, 7 febrero Blúquez, del de Barcelona, 1, segun-
mIlI'e. del de Guipúzcoa, S3 segun· 1928. do, 1 agosto 192 7.
do, 6' ~brero 19:18. ' Sargento, Antonio Domínguez Mar- Cabo, Francilco Campos M.astagú.
Sargento, Daniel Palacios Uriz:K, Un, del de Jaén, 7:1, seglmdo, 2 fe-- del de Alba Tormes, 2, ,pI1mero, 8
da! ~ Guiptizcoa S3 segundo 25 brero 19:18. enero 1928. ,
feb%lero 19:18. " , S~rgento. Eusebio And.r&s Stnchez Sargento, D. Ri~ardo' ~el Gon-
Sargento, Fraucieco Aloneo Luel- Guti.érrez, del de BadaJOI, 73, 68· z'lez, del de M~rlda, 3, prImero. 9
mo, del de Isabel La Cat6lica, 54, gundo, 25 feb~o ~~28. febrero 1928. . .terc~, 13 diciembre 1927. Sargento, BonlfaCl~ M.tÍDn Ce· Cabo, Manuel Domlngoel Malina.
MÓli.co de 1flI'Ufld'a, Vicente Mu- 11albo, del de B'ada)oz, 73, 1eJU.~ del de M&ida, 3, primero, t abril
únea lleintit Qel'..de. Ver¡ua 57 doJ. IJ febrero 1921• 192'. (Real orden c1rcul.r 19. octa-
t61'Cero :113 m~no 1938. " :tar¡entlO, s.....l&dor GODI'les p,- bre 1914, t. L. n4m. 191.)
Mti! d Di Martf rez, del de Badljol, 73, segundo, <4 Sllrcento, 10M Acevedo Gordillo
11CO e terura, el'O .- mano 1928. . del de Reue 6 .egundo 3 lIIan~
nez P~rez. d~l de Alán.ta.ra. 58, pn- Sarget1to, Alberto Quintanilla Fer- 1928. " ,
mero, 1 Dovlem~re 19~3· (Form~lese n4ndez, del de Badajol. 73, tercero, Sargento, Pablo AlontO Leciesma,
propuesta para Ing~eso e~l pnmer 1 abril 1928. del de Ibiza, 7, tercero, n febreroperíod~ oomo múllco de ~u~da, M\áico de _efUnda, Jo~ Alvero IC}o18.
cu.mphl!leMadas las prelcnpcJqnes Vidad, del de Badajoz, 73, tercero, Cabo, E1Isebio VInar.. P'enh.
p!lmera '1 e:eg~uda de la real orden 1 noviembre 1927. del, del de Ibizá, ." Jlrimer~, 2 abril
Circular) :11 Julio 1913, C. L. n11me- Suboficial, D. Pedro Cunel Rive· 1q:z8. (R-eal orden r:z febrero .1916
ro 137· fO, d!,l de La Victoria, 76, cuarto, D. O. ndm. 37, pl1~. 486, Y real or:
Sargento, Francisco Escaño Cuen. 9 abnl 1928. den circular 1 de diciembre de 192 5,
0, del .de Melilla, 59, tercero, 1 Sargento, Juan Martín Mutín, del C. L. ,,17.)
agosto. 1927. . de La. Victoria, 76, segundo, 11 fe- Sargento, Ricardo Fernúdez Ru-~ÚSi<:o de, tercera, Salvador. Real br~ro 19:18. bino, del de Lanzarote 9. ~gundo.
Obver, del de Palma, 61, pnmero. Cabo, Jul.ío Asensio Matilla del 1 agosto 192~.
6 marzo lep8... . de La Victoria, 76, pri1llero;' 9 ft- SarKento, Juli'n Cu~ta Bll1leste·
SargeD¡to, AntoniO '. Sancho Mo.lJ, brero 1928. ros, del de Fuerteventun, JO, se.
del de Inca, 62, tercero, 1 abril, Mt\sico de eegunda, Manuel Rebo- g'lmcW,.4 marzo 1928.
1928. . to Berzal, del de La Victoria, 76. Sargento, Carlos FnAkjae Fer-
Sargento, Seba~ Pi.eras Be!- primero, 39 enero 19%8. Bindex, del de Fuerteventura, 10, se--
trán, del de Inca, 62, teroero, 1 abril Sargento, Francisco Gedlardo Be- gundo, 8 febrero rQ:t8.
1928. nedicto, del de Tarragw'a, 78,. pri- Sargento, Marcial T~l1o Moreno.
Cabo, Ignacio 14a.rtí Ju-¡n, del de mero, :z8',febrero 1928. . del de Gomera Hierro, 11, segundo;
Inca, 62, primero, 9 fehRro 1928. ¡ Músico de segunda Alfredo Na- 1 mano 1~8.
Sargento, Domingo VaIlIllla Ru- varro Galán, del de Tarragoila, 78, Sar~ento, Rafael Góme:r: !!mUo,
bfn, del de Mahón, 63, tercero, '1 6eguqdo, 1 enero 11)28. del de Gomera Hierro 11 ~gundo
mano 1928. . I Cabo, Francisco .de- Sales Madas :11 febrero 19:18. ,; ,
Sa.rgenoto, José Brañas Tabanas, Arhbrona, de la zon~. y ¡-eclu~eIl- Sar~DtO, Felipe Fromeat M"'~D-
del de. Mahón, 6.3, tercero, 15 abril to y reserva de BadaJoz, S, pnmero, du, del de Gomera Hierro, 11, se-
1928. ,9 mano 11):18. gundo,. 2:1 febrero ~8.
'Sargento, Juan JOCié Tenreiro Sil- Suboficial D. Antonio Raíz' Mu- Sargento, Manuel P~re:r: GnDde,
veiro, del de Fenal, 65, tercero, ~o ñoz, de la de J" 6, 41timo, 8 oc- del de Gomera Hierro, 11, 8el"llldo,
febreI'G 19:18. tubre 1927. (Hasta lJU retiro). :z.t feb~ro I~••
S~, Camilo MIlt~ Ch4s, del, CabO, ADtoDio Ram~ Jj~, de Sargento, Vicente Corneja Gond-
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ArUDeda.
Sargento, Jacinto Isidoro Rodriguez,
del segundó ligero, tercero, 1 marzo 1928.
Suboficial, D. Ale;andro Mardn dd
Castillo, del tercero' ligero, cuarto, S fe-
brero 1928.
Sargento, José Daroca Fernin4ez, del
tercero ligero, segundo, 6 abrl 1938.
(real orden circular. 7 diciembre 1Sl25,
C. L. núm. 417).
Sargento,A.ensio Vila More1l6, del
sexto lIwerOI tercero, 1 febrero 1938.
Suboficili, Abundio Ayestal'b Dome-
Dfn, del I~imo licero, tercero, 10 ene-
ro 1938.
Sargento, Bartolom~ Amen¡ua1 Ku-
tmez, del léptimo ligero, primerQ, 1) fe-
brero 1938.
SIll"Balto, Sebutián Manreaa Capo,
del séptimo ligero, primero, 9 febrero
JS):ol8.
Sargento, Te6filo Martín Goozátez, del
séptimo ligero, ~o, 2Ó febrero 1~
CabO trompetas, Vicente AIbet Putor.
del s~timo ligero, prSnes'O, li" diciem-
bre Ig:;¡7.
Suboficial, D. Miguel Mata Yir, de!
octavo ligero, cuarto; 4 febrero 1938.
Subofici~, D. Antoaio Garcia Llovet.
del octavo ligero. cuarto, 5 febrero I~_
Suboficial, D. Pcxiro Moreo 'López, del
octáyO ligero, cuarto, 1 mar2:0 1928.
Sargmto, D. Ricardo Serveto Caste-
jón, del octavo ligero,~. 3 febre-
ro· r928. .
Sargento, Pío Pérez Campo.s, del oc-
tavo ligero, segundo, 31 marzo 1928.
5llrgento, D. Marino Martínez· Pover
da, del octavo ligero, primero, JI mar-
zo 1<)28.. . .
Sargento, Celestino Pisonero Fuentes,
del oclavo ligero, segundo, 22 marzo 1928.
lez, del de Gomera Hierro, 11, 1e«UD· Másico de lepoda, Doroteo Or- Sargento, Manuel P&ez Femiudu.
do, 37 febrero 1928. tega Urria, de la Academia, cuar· del de Albuera, 16, segundo, 7 feble-
Sar~ento, Hermenegildó Torrado to, 1 mano 1928. ro 1928.
Rojo, del de Gomera Hierro, 11, se· Sargento, Miguel Bravo Catalán. del
lundo. 27 febrero 1928. Brigada Obrera '1 Topocrrü1c:a de de los Castillejos, J8, segundo, 12 fe-
SarR'ento, Juan Mateos Valle, del &&&40 Ma'1or. brero J928'- .
de Antequera, 12, segundo, JI mar- Subjefe de taller, D. Gonzalo Mon- Sargento, Toribio Trigo Pérez, del de
%0 1925.. t Hurtado de Mendoza prime- Alfonso XII, 21, primero, 20 marro 1!)28.
Sargento, BartolomE Cano ~~r{- oya y bril 1919' segundo ' I abril Sargento, Antonio Fernández García,d 1 Colegio Maria Cnstlna ro, la, , d ] ..#. Alf XII gund"'"guez, e . '19z4 (Categoría. correspondiente a e uc onso • 21, se o, _".
tercero, I abn~ 1938• la d'e suboficial de Ejército). Iabril 1<)28 (real or~en circular 7 diciem-
Sart?'ento, Nicolás Talanera. Mora,. Subjefe de taller, D. Eetanislao' bre 1925, C. L. numo 417)..de~ batall6n Cazadores Afnca, Ji Garda Mauro, primero, 1 abril 1918 ; 1 Sargento, Bartolomé Mohna Femán-
pnmero, 28 febrero 1927. (R~al or- segundo, I abril 192J. (Categoría co- de2:, del de Alfonso XII, 21, tercero, 1
den 12 febrero 1916, D. ~. num.' 3~, rrespondiente a la de lSubofidal de enero 1<)28. .p~g. 486, y real orden ~Ircular 7 dl- Ejército). . 1 Sargento, Jesús Delgado Marijtán, d~1
clembre 192 5, ~. ~: numo 417.) , Subjefe de taller, D. Jer6nimn, Pa- de Cazadores de Alfonso XIII, 24, pn-
Sarl!'ento., QUID~lhano B~rd6n Al- radinas Sáncher p'rímero I agosto mero, I marzo 1928 (hasta su retiró).
!,a~ez, del de Afnca, J. primero, 13 1919; segundo, '1 ágosto'1924. (Ca. i Suboficial, D. Federico Guede Núñez,
Juho 1926.• b d D R' d tegoría correspondiente a. la de sub- del de Galicia, 25, último, I diciem-
Maestro. de an a, .' lear o ofidal de Ejército). ,bre 1927.
Alonso Rlvas, del de Afnca, J, ter- Subjefe de taller, D. Ricardo Ro-: Cabo, Doroteo Quiroga Hernáildez, del
cero, 1 mayo 1927. C t G'tra lIám Debán, primero, 1 abril 1918; de Galicia, 25, primero, 23 abril 1928.Sargento Genaro en eno I - b '1 (C { S E' P . d Id· 1 d ' Af . gundo 27 fe. segundo, I a n 1923. ·ategor a co- argento,' nrlQue emado Castro, e~a, e Se nca, 4, se , aespondiente a la de suboficial de de Treviño, 26, segundo, 28 febrero 1928.
~ero 19Z • Ejército). I Cabo trompetas. Rufino Castellano
Sarr;ento, Pascu~1 del V~s Cua· Subjefe de t3;lI~r. D. Man~e~ San- Garda, del de María Crrstina, Z'¡, pri-
dudo, del de Afnca, 4, pnmero, 8 tiago Suárez, pnmero, 1 dICIembre mero, 1 noviembre 192 J.
enero 192.S. . . 1918 ; 6egundo, 1 diciembre 1923. Cabo trompetas, José Baamoooe Baa-
SubofiCial, D. vl.cent~ lnbad:ia (Categoria cor~esp~)Odiente a la de monde, del de Calatrava, JO, primero,
M.artínez, del de Afnca, , segun o, suboficia.l de Elérclto). . 115 enero 1928.1 octubre 192 4. S J' R . M d' de la ESargento, Manuel Hernández Gon- argento, ~se ..UIZ e lI1a, s-
zález, del de Africa, 7, primero, 20 CabaDerta. cuela de EqultaclOn, segundo, 3 febre-
octubre 1927. . Sar~ento, Ricardo Royo Martínez, ro 1928.
Sart?'ento, Pilar Sierra Cerro, del de Lanceros del Rey, 1, tercero, I
de Africa, 8, primero, JO diciembre marzo 1928.
1C:27. Suboficial, D. Fidencio Pasamar
Sargento, Pedro Garda Zamora, Giraldos, del de la Reina, 2, cuarto,
del de Africa, 16, segundo, 26 fe- IS febrero J90ZB.
brero IQ28. (Real orden circular 7 Sargénto, Francisco Barral Seoane,
iIIiciembre 19:15, C. L.'. núm. "17.) del del Prlncipe, 3, segundo, :aS febre-
Sargento, Eduardo MartInes Gon- ro 1928. .
•'lez, del de Africa, 17, Iei11Odo" 5 Sargento, Jacinto Calles Rod'l'ÍgueJ,
mano 1928. \ld del Príncipe, 3, primero, 9 enero 1938
)fdlico de primera, ldaiimino San (real orden l:a febrero IS)I6, D. O. nú-
Karda Torrel, de la le¡'Unda media mero 37, página 486).
Brigada de Casadore., cuarto, 6 ma· Sarlemo, Federico Carbajo Va.1duera.,
yo 1927. del de Borbón, 4. .egundo, 16 abril 1938.
$ubofieial. D. Leonardo Garda Va. Cabo, D. Guillermo de Iriarte Sun-
Be, del Grupo Fuena. Reg:u1aret In· pedro, del de Farneaio, S. primero, IJ
4ígenal de Tetdn, 1, prim*o, 5 no· febrero 1928.
• iembre 1937. 1 Sar¡ento D. Francitco del Rfo Ver-
Sarrento, Eugenio E:reapo Colla· duao del 'deVillaYiciola, 6, ~,
do, del de Tet11&n, 1, prllDero, IJ J feb?ero 1928.
febrero 1927. (Real orden 12 febre· ¡ Sargento, Flaviano Torru Trujillo,
ro 1016, D. O. nGl. 37, 0',. 486.t. del de Vi11aYicioaa, 6, tercero, 1 febre-
Sargento, J~ .santo. duda, del ro Jp:38.
~e 1'etaú, 1, IiIgaIldo, IS arolto Sargen:o, ~~ooio,Gonzáles Mf.rques,
92S7. t Ar d' G rda Arro....an. del de VdlaVlClosa, 6, tercero, 1 febre-argen 0, ca 10 a &' ro lep8
te, del de T~tdn, 11 primero, 24 Sarge.:nto Juan Ortiz Canoso del de
agosto 19:17· (Real ()rclen 12 feb.rero D d S ti 9~ ~
1916, D. O. nÚl. 37. pig. 486.) f:goo.es~ an 3go, ,
SarR'ento, ~rardo Aij6n )¡fo:Iltoya, S:~to 'Ladislao Saatamarla Hui..
del de Ceuta, 3. prbDéro, 1 agOlto ".L- d l':d D de S .,;~- 91927. UUUlO, e e ragones 3n--ev, ,
SarR'ento, . Antonio J,lartúl Díu, segundo, 25 febrero l~ .
Gel de Ceuta, 3, primero, I sepriem. S~to,~ ~gua; Pnmo,
Jwe IfP7.· .' del de NumancIII, 11, pn.mrro, 1 fc:bre-
Sargento, Di~go Sernno Guijosa, ro·~ . . .
del de Ceutll, 3, primero, r noYieÍD- Sargento, Ferin!n ~ernández, Rodn-
tire 1927. «U~, del de Numanclll, n, seguudo,.7
Sargento, Leocadio Arapiles Var- febrero 1<)28. .
tín de Int~rveociontlS Militares de Sargen~ VIcente Codon Santos, del
la 'zona de Me~,rercero, 20 ~e- de Cazadores de Aimansa, 13, segundo,
ro 19:1S. ., . 6 febrero 1928. .
Músico de primera, José GardaSargento, José Santos Martínez,del
G6mez, de la Academia.~ cuarto, 1 de Cazadores de Almansa, 13, segundo,
marzo 1928. 7 febrero 1928.
\._ .•....
,





Sargento, Jacinto ]iméne% l.t:arfn, dei
DOveno ligero, sc¡undo, 2S febrero 1938.
..~}, Sargento, Ildefonso alinojar G6mez,
.• del noveno ligero, segundo, :zS febre-
ro 1928.
Sargento, Juan Barcel6 Siquier, del
noveno ligero, primero, 9 febrero 1928.
Sargento, Pascual Asensio Pellicer, del
noveno ligero, segun4o, 25 febrero 1928.
Sargento, Mariano de María Juez, del
JI ligero, primero, 1 abril 1928 (real
orden 12 febrero 1916, D. O. núme-
ro 379, página 486).
Sargento, Demetrio Martín Rojas, del
11 ligero, tercero, 14 marzo 1928.
Suboficial, D. Julio Camps Rosendo,
del 12 ligero, cuarto, 4 febrero 1928.
Sargento. AgusHn lnorejas Abad, del
12 ,ligero, primero, 29 febrero 1928 (real
orden 12 febrero 1916, D. O. núme-
ro 37, página 486 y real orden circular
7 diciembre 1925 C. L. núm. 417).
Sargento, Pedro Provedo de Miguel,
del 13 ligero, primero, 1 abril 1~3,
segundo, 1 abril 1928 (artículos 44 y 84
del Reglamento de Revistas).
Sargento, José SOfet Cristóbal, del
15 ligero, primero, 2 enero 1928.
Sargento, D. Daniel Martínez Rifon,
del 15 ligero, segundo, 6 de febrero 1928.
Sargento, Valentin Rivadulla García,
del 15 ligero, segundo, 10 febrero 1928.
Sargento, Pedro Martín Estévez, del·
15 ligero, sqgundo, 31 mano 1928.
Sargento, Eugenio Margareto Fernán-
du, del 16 ligero, primero, febrero 1928·
Sargento, Gregorio Gilarran Cabre-
ra, del 16 ligero, segundo, 3 febrero
1925.
Sar~to, Mariano Garela de Die¡o,
• 1 16 li¡ero, primero, 8 febrero 1928.
Sargento, Asterio N:artfnez del Pozo,
iel 16 H¡ero, ae¡uncio, 2S' febrero 1928.
Sar¡eDto, Manuel Fernúdez Góm~
llIel aeaundo & pie, aepodo. a'1 marzo
1938.
Sallrento, Muimo Pucua1 Pichel, del
léptimo a pie, prknero, 8 febrero 1938.
Sargento, Juall Pajuela Blanco, del
~mo a pie, secundo, 2S febrero 1928.
Sargento, Bartolom~ Santervu Ber-
..ejo, del octavo a pie, ten:ero, 1 marzo
2paS.
Sallrento, Norberto AntoUn :w~
• , octaTO a pie, secundo, 6 marzo 1~.
Sargento. Florendo Gajate Cente-
llO, del regimiento a caballo, aegun-
io, 2 febrero 11)28.
Sargento, Mariano FUdl,tes M~
*1~ de montalla, seg¡mdó, 27 fe-
'~rero 1928. .
'Suboficial, D. Manuel Cueto Illigo, del
iercero monUñ4, S'ecundo. 1 enero r~.
Suboficial, D. Federico Rodríguez La-
,-.ajo, del tercero de montafia, secuOOo,
JI febrero 1928 (último párrafo de la
real orden circular 22 abril 1926 (DrA-
1.10 OFICIAL núm. 91).
Sargento, llilfael Jácome Vi1LU', del
k:n::ero de montaña, segundo, 2Ó fobl"(:-
ro 1928.
Sargento, Enrique Vila Beltrán. del
tercero de montalia. tucero, 1 febre-
ro 1928.
Cabo, Manuel Calahorro GonzáIez, del
de Costa, 1, primero, 9 fobrero 1928.
SargentQ, D. Antonio Pencdo Rey, del
lit Costa, 2, seguudo, 16 marzo 1928
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(real ardeD drcular 1 diciembre 1935. Sar¡mto, Antonio liIadrcfta! ]imátez,
C. L. nÚJD. 411). '. ~l primero de Ferrocarriles. leCUQdo,
Sargento, D. Marceló Ramot Her- JO junJo J4)a7.
nández, del de Costa, 2, aegundo, 2S fe- ~argento, LuíJ Rodríguez Uef'ÍllJD, del
brero 1928. prl!l'ero de Ferrocarriles, primeco, 17
Sargento, D. Nicoláa Vestciro Martí- Jubo 1925.
nez, del de Costa, 2, segundo, 17 mar- Sargento, Miguel Puyol IgI-., del
zo 1928 (real orden circular 7 diciem- primero de Ferrocarriles. primero, 2S
bre 1925, C. L. núm. 417). enero 1928.
Suboficial,' D. Ram6n Ruiz Bastante, Cabo, Miguel González Oriz:aola del
del de Costa, 3. cuarto, 1 abril 19:z8. primero de P'errocardles, primero ; no-
Suboficial, D. Manuel Almenara viembre 1927. '
Cumplido, del Parque y reserva de Cabo, Tomás Perol Roselló. del prime-
la segunda región, cuarto, 4 febre- ro de Ferrocarriles, primero; ~ no-
ro 1928. viembre 1927.
Sargento, Juan Pérez Domínguez, del Cabo, Berúto Cazaho.....n JimeBo del
Parque y reserva de la tercera regi6n, primero de Ferrocarriles, prime;o 1
tercero, 15 enero 1928. agosto 1927.
Sargento, Juan Palerm Torres, del Cabo, Dommgo Roca Ferrer, del pri-
Parque y reserva de la tercera región, mero de Ferrocarriles, primero, J2 ene-
tercero, 24. diociembre 1927. ro 1928 (real orden I2 it:1Jrero 1916,
Suboficial, D. Isidoro López Pereda, D. O. núm. 37, página 486). .
del Parque y reserYa de la sexta región, Cabo, Ricardo Zapater Fontaner del
cuarto, 4 febrero 1928.' primero de Ferrocarriles, primero, '1 oc-
Sargento, Justo Mena Poblador, de la Itubre 1924.
~~cuelaCentral de Tiro (primera sec- Sargento, Isidoro Jimenez -García, del
clOn), tercero, 1 enero 19:z8. segundo de FerrocarrHes segundo 12
Sargento, Osmundo Fernández Her-l diciembre 192;' (real orJen circul~ 7'
ná~dez, de la. Escuela Central de Tiro' diciem~re 1925. C. L. núm. 417).
(pnmera secCIón), ·tercero 15 enero de Sargento, Juan Cerveró Campos del
1928. . primero de Telegrafos, tercero l' no-
Suboficial, D. Juan Gilabert Ramí- viembre 1927. '
rez, de la,Escuela Central de Tiro (se- Sargento, Antonio Sánchez García del
gunda sección). cuarto, 4 febrerp Ig:z!t Servkio 9.e Aerostación,' seeund~, 1
Cabo, Bartolomé Bennasar Jaume, del marzo 1928.
regimiento Mixto de Mallar_ca. prime-' Sargento, Fausto Robledo eab·o. del'
ro, 8 enero 1928. Servicio de Aerostación, segundo, 1 mar-
Sargento, José Tortosa Torres, del zo 1~8.
regimiento mixto de Menorca, tercero, Sargento, Cipriano Astudll10 Pesc:a-
1 febrero tg:z8. dor, del Servicio de Aeros.taci6n. ae-
Cabo, Florentino. Fuentes BIaI, del rundo, 28 febrero 1928.
regimiento Mixto de MCDfrca, primero, Sargen~l Emiliano CerYero Arranr,.·
1~ febrero 19raS. del Sernc.to dé AerOltaci6ft, pimero"
Sargento, TOlÚ. Navarro A1ocIo, del 1 marzo 14)a7.
Iel"VÍcio' y tropu de po.iclón de 1.&ra- Sargento, Hermene~ldo MdJz So-
cite, primero, 8 febrero ¡palI. briDO, del Servicio de Aerottaci. pri-·
Sargento, ]o~ CaIU Guti~rrez, del mero, 2Sfebrero 1938. '
Iel"VÍcio y tropas de petición de Loara- Sargento, Maxímiano Pa1eflzuela Gas-
che, .•egundo, ~ de febrero 1928. tellano, del Grupo de Gran Canaria, te-
Cabo. Manuel Ruíz Hif'PAn. del ter- rundo, 13 abril 1938. (Real ordca cir-
v~jo y tropu de podei6c de Laracbe, cular 'J diciembre lp::15, C. 1.. nÚDle-
prImero, 1 jimio IS)37. • ro 417).
" ....ea! Sargento, EmiHanó Garcla llartí-
..... .-01.. DeZ, del Grupo mixto de Tenerife, le-
Sargento, Rafael Real Gálvez, del tef'- gundo, 27 febrero ~938.
cer regimiento de Zapadora Minador~ Sargen~o, AntOniO ~ro Durtn, <ter
tercero, 9 marzo lpaS. Grupo mIXto de Tenerlfe, aegundo, 1
Sargento, Jos~ Maria L6pez Ruiz, del enero 1928. .
ter recimicmto de Zapadores Minadorat Sargento, Antowo HerniDdez Her-
segundo, 3 febrero I~. ' nández, del ~:upo mixto de Tmerife,.
Sargento, ArrtonioV~ Ssva, del ter- segundo, 5 dICIembre 1~.
cer regimiento de zapadol'e, Minadores, Sarg~ Rafael Pere2: Oder.o, del.
Je«UDdo, 1 marzo I~. Grupo n\iJrto de Teoerilfe, sqr¡mdo, J,;
Cabo, Juan A1meida Tenlel, del ter- febrero I!P8.
cer regimiento Zapadores Minadores, . IDÚIIldeucla.
primero, 6 febrero 1<p8. Sub f . 1 D'06 1Sargento Aurelio .Casanova Balleste- ,o lela, . _anue Fernándej::
del .. t . " t za d M' Moreno, de la segunda Comandancia
ros, qUID o regmne:n o pa ares 1- tercero, 21 enero 1928. '
nadores, segundo, 3 febrero 19:.¡8. S t El d' .Subofi . I D J é Seca.ndl S argen 0, a 10 Moreno Cifuetto-Cla, .'. os egura, tes, de la tercera Comaudancía· ter-
del sexto regunlento Zapadores Mm- cerb, 21 enero 1928. '
dol"(:s, tercero 17 ~ero 1927' . Sargento, D. Alfredo Golíi Romero,
Sargento, Olegano Rodnguez Onona, de la tercera Comandancia, segundo 14
del sexto regimiento Zapadores Mina- febt'ero I<p8 (Real orden aircu~ 7' di-
dores, s~wl(io. 25 marzo 1<p8: ciemore 1925, C 1.. núm. 417).
SubofiCIal! D. Gerardo Ca"."Jal Ce:n- Cabo, Francisco Narbona Dorado,
tene, del pnmero de Ferrocarnles, cuar- de la tercera Comandancia, primero.
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Excmo. Sr.: Pe ordeD del Exee- ;~;,.f:" ~..
se lentísimo 'serior Ministro de la Gue-
si- r'ra, se conceden quince días de ticen- KAl)lUD.-TaUInI dIl DtpWto a. la 0MnI'.
SI .............
AIftOMO LosADA O~
Ex.:mo. Siel\or Capitb ~nera1 de la
séptima región.
Excmo. Sefior Capitán «eneral de la
primera retri6n y Seftor Direc;tOr
de la Academia de Artmerla.
Excmo. Sr.: De orden lIel Excelen-
tísimo señor Ministro de la Guerra,
se conceden quince días de licencia
por enfermo para Madrid, al alumno
de la Academia de Artitlerla D. Ma-
nuel Gómez Lalanne, la que se le
empezará a contar a partir de 1a fecha
en que se ausente del citado' Centro
de enseñanza.
Dios guarde a V. E muchos al\os.
Madrid la de marzo de 1925.
Excmo. Sr. Capitán gescr:¡l de la
séptima región.
Excmos. Sres. Capitán general de la
primera región e Intenrentor gene-
ral del Ejército y Seftor Director de
la Academia de Artillena.
cia por enfermo para Mestanza (Ciu-
dad Rea!), aJ.,alférez alumno de la
Academia de XrtiUerla D. Juan Sin-
c.hez Ramirez, la que se le empezará
a contar a partir de la fechá en que
se ausente del citado Centro de en-
se6anza.
Dios guarde a V. E. muchoe a60s.





Dirección genei'al de Instrucción
'1 Administración
DISP86IaONI!S
H la~ "1 Direcde_ 6eIenIee
de _ I81iaterit "1 le • DepelllletlCil!
CeMraler
DUQUE DE TETUÁH
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Seflores Pl"esidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
tución de reserva, del capitán (esca-
la reserva) eJe Sanidad Militar don
Macario Leita Gracia, CQn destino en
la Inspección de Sanidad de la cuar-
ta reaión, por cumpUr la edad para
obtenerlo el dia 10 del me. actual;
abonindose1e el haber mensual ·de pe·
setas 450, que le ha lido seilalado por
el Consejo Supreaao. de G1aeria y
Marina, a partir de I de abril próxi-
mo, por la segunda Comandancia de
Sanidad, a la que queda afecto, por
fijar su residencia en B.areelóna.
De real orden· lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demis efectos.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 10 de marzo de. 1928.
•
8aDIdad IIllitar.
~bo, P.nrique Vinar L6pez, de la
primera Comandancia, primero, 11
enero 1928 (Real orden 12 febrero
1916, D. O. núm. 37, pág. 486)·
Suboficial, D. José Cañas Jiménez,
de la tercera Comandancia, tercero,
1 mar. 1928.
Sargento, Paulino Martinez: Suára,
de la tercera Comandancia, segundo,
J febrere 1928. /
Cabo, Antonio Lacabeg Irurzum,
·de la -tercera Comandancia, primero,
8 febrero 1928.
Sargelllto, Francisco. Pérez: Pérelt,
de la Comandancia de Meli11a, prime-
ro, 1 septiembre 1927.




Exa8o. Sr.:. El Rey (q. D. g.)
.na aervillo disponer el' pa.e a la
SarJ¡9to, Bernabé Maftoz Fernán-
llez, de la quinta Comandancia, se-
cundo, 1 febrero 1928.
. Cabo, Edmundo Cascajo Pardo, de
la selEta Comandancia, pn.ero, 1 fe-
brero 19'18-
Cabo, Faustino Ramiro Fernández,
de la -.ama Comandancia, primero,
~ febr«o 1928.
Suboftcial, D. Joaquin Guisado Du-
rán, de .. Sección Mixta· de Menorca,
tercero, 1 abril 1928.
S~. ),{¡muel Jiagro Lesaga,
de la <::omandancia de Larache, ter-
<:ero, l' enero 1925.
Sarse-to, Fernando Rincón Rodri-
.guez. cM la Comandancia de Larach.,
segundo, :16 diciembre 1927.
Sargetño, Angel Garcia. Sánch.,
.le la Academi~ tercero, IS enero
1928.
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